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O L A Y L A R İNSANLAR
KİTAP MÜZAYEDESİ
I MZALI ve basılı ilk yazımızın başlığını hiç unutamayız: “Ki- 
lar Kaldırımlarda” ...1950 yı- 
ında ‘Dönüm” dergisinde çıkmıştı, 
dergiyi 40 yıl sakladık ve kırk yılın so­
nunda 40 yıllık sınıf arkadaşımız, her 
cins yazılı ve basılı kâğıtlara el koymak­
la maruf Hilmi Yavuz a kaptırdık...
Hilmi Yavuz’dan “Dönüm” dergile­
rini kurtarabilseydik, ilk yazımızda ne­
ler yazdığımızı sizlere daha iyi anlata­
bilirdik... Aklımızda kaldığına göre, “ki­
tapların kaldırımlara düşüp, satılması­
na” üzülmüştük; hatta bazı kitapların, 
sayfaları bile açılmadan kaldırımlara 
serilmelerine daha da üzülmüş,“Keşke 
okunsalardı da öyle düşselerdi” de­
miştik...
İYE bunları yazdık?
Aradan 42 yıl geçti, kitaplar 
yine kaldırımlara düşüyor ama, 
üks otellerin salonlarında da müzaye­
deye çıkarılıyor...
Bu pazar saat 12'de The Marmara 
Oteli'nde “Alaeddin Eser” Kitabevi'nin 
5. kitap müzayedesi var. 237 kitap, yaz­
ma, gravür, kartpostal, kart ve eski tah­
viller açık artırma ile satılacak. Müza­
yedenin en değerli kitabı, Kâtib Çelebi­
nin ünlü coğrafya eseri Cihânnümâ, İs­
tanbul'da 1733 yılında, İbrahim Müte­
ferrika matbaasında 500 adet basılmış, 
içinde 36 harita ve şekil var. 37 milyon 
liradan açık artırmaya çıkan 
Cihânnümâ, Orhan Şaik Gökyay'ın de­
yimiyle “OsmanlIların coğrafya görü­
şünde devir açan” bir eser, kitabı al­
mak isteyenler, en az 500'er bin lira 
artırarak açık artırmaya katılabilecek­
ler...
Müzayedenin bir başka değerli 
eseri de, ünlü Yunan düşünürü Eflatun'- 
un (Platon) toplu eserlerinin 16. yüzyıl 
başında (1534) Basel'de basılmış iki cil­
di... Bu eser de 3.700.000 liradan açık 
artırmaya başlanacak, artırmalar 100 - 
er bin lirayla yapılacak...
ÜZAYEDENİN ilginç eserlerin­
den biri de, Padişah 2. Abdülha- 
mid’in tahta çıkışının, cülusu­
nun 25. yılında Ermeni episkosu Mes- 
rop Efendi’nin sunduğu tebrikname... 
108x74 cm ebadında, özel çerçeveli, 
üzerinde padişahın tuğrası var. Episko- 
pos Mesrop Efendi, Sultan Abdülha- 
mid’e takdim ettiği "Tebrikname”de 
özetle şöyle diyor:
HAŞAN PULUR
“Padişah Efendimiz Hazretlerinin 
ekmek ve nimetleriyle beslenen bu kul­
ları, O’nun şevketinin artması için gece 
gündüz dua etmektedir. Cülusunun 25. 
sene-i devriyyesini tebrik eder. Dünya 
durdukça taht-ı âli baht-ı hilafet penahi- 
lerinde kemal-i âflyet ve muvaffakiyetle 
berkarar diler. Bu duayı yüce Tanrı’nın 
kabulüne sunar.”
Bu tebrikname, açık artırmaya 
850.000 liradan çıkıyor.
ÜZAYEDENİN bir başka ilgi çe­
ken bir kitabı da, Ahmet Kutsi 
Tecer’in “Şiirler”) ... 1932’de 
Sivas'da 250 adet basılan kitabın üze­
rinde el yazısıyla “Peyami’ye” ithafının 
altında şairin imzası var. Kitabın büyük 
bir ihtimalle “Peyami Safa”ya imzalan­
dığı sanılıyor. Bu kitap da 80.000 liradan 
açık artırmaya çıkıyor.
Müzayedenin en renkli eserlerin­
den biri de, 1818’de Londra'da İngilizce 
olarak basılan Osmanlı Askeri Kıyafet­
leri (The Military Costume of Turkey) 
içinde 30 tam sayfa renkli gravür bulu­
nan bu eser de, açık artırmaya 7.5 mil­
yon liradan başlıyor.
M
İTAP müzayedesinin yönetici­
leri, İbrahim Manav ile şair, fel- 
. sefeci Hilmi Yavuz... Sahaf Ala­
eddin Eser, kendisini kamuoyuna “toz­
lu raflar şövalyesi” diye tanıtan Hilmi 
Yavuz'un müzayedeyi yönetmeyi “te- 
berrüken” kabul ettiğini yazıyor... 
“Teberrüken” ne demek?
Açtık sözlüğü baktık:
“Teberrüken: Uğur sayarak...” 
Yani, Hilmi Yavuz, Alaeddin Eser in 
Kitap Müzayedesi’ni yönetmeyi “Uğur 
sayarak" kabul buyurmuşlar...
Hadi bakalım hayırlısı!
Alaeddin Eser, müzayedenin kata- 
loğuna yazdığı “Sunuş”ta da “Gündağ 
Kayaoğlu kardeşimin yardımları olma­
saydı, müzayedeyi nasıl yapardık bile­
miyorum” diyor...
E Alaeddin Eser, bu pazar günü 
yıllarca sakladığı, kapaklarını
_ ___ [dahi kimselere aralayamadığı
sevgili kitaplarının, teker teker uçup git­
melerine katlanacak...
Üstelik, kendisinden farksız, “kitap 
hastalan”ndan Dr. Sacit Kutlu gibileri­
ne “Yok anacığım, o kitap bende yok 
anacağım, olsa da sana satmam ana­
cağım!” diyemeden...
Müzayede bu!..
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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